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dedoscadenas(a 1,y unacadenaa 2) enla
OsteogénesisImperfectasepuedenobservar
mutacionesquedanlugaracadenasaacortadas
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tiempo limitado, luego probablementese
degenerany sonincorporadosa la matrizen
diversosestadiosdepreservación.Lapresencia
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